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“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, 
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Pengedaran narkotika pada saat ini tidak hanya dapat dilakukan oleh orang 
dewasa, namun anak-anak juga dapat melakukan pengedaran narkotika. Dalam 
mengawasi pengedaran narkotika pada saat ini pemerintah telah mengeluarkan 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penjatuhan hukuman bagi 
anak tentunya berbeda dengan penjatuhan hukuman bagi orang dewasa, sebab 
anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada 
Pasal 23 dijelaskan bahwa negara menjamin kesejahteraan anak. Diperkuat pula 
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 2 huruf i menjelaskan bahwa 
pemidanaan merupakan upaya terakhir.  
 





The distribution of narcotics at this time can not only be done by adults, but 
children can also distribute narcotics. In supervising the circulation of narcotics 
at this time the government has issued Law No. 35 of 2009 concerning narcotics. 
Sentencing for children is of course different from imposing punishment for 
adults, because children in Law No. 35/2014 on Child Protection in Article 23 
explains that the state guarantees children's welfare. It is also strengthened in 
Law No. 11 of 2012 Article 2 letter i explains that punishment is the last resort. 
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